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1. マグネタイ ト低温相の電気的磁気的性質 稲 生 俊 雄
2.高分解能NMRにおける結合スピン系-の弱いrf磁場の効果 小 泉 潤 一
1. マグネタイ ト低温相の電気的磁気的性質
稲 生 俊 雄
マグネタイ ト(Fe30｡)は,逆スピネル構造をもつフェリ磁性体で,約 125Kでいわゆる
Verwey相転移を起こし, 立方晶からより低対称な結晶形-変わる物質である｡この相転移
にっいては,現在なお数多くの研究がなされており,低温相においては,まだ,その結晶構造
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